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гається і в низці інших аспектів розвитку вищої освіти в Україні 
на сучасному етапі. 
Тож, вочевидь, ще раз доцільно врахувати досвід минулого та 
більш прагматично і водночас зважено ставитись як до збере-
ження традиційних установок у сфері вищої освіти, так і до запо-
зичення нового. Тут найбільш оптимальним може бути, напри-
клад, більш уважне вивчення досвіду Японії, країни, яка стала на 
шлях капіталістичної модернізації лише у другій половині XIX ст. 
(тобто тоді ж, коли утвердження капіталізму відбулось і в Украї-
ні) і тому переймала досвід європейських країн, у тім числі — й у 
сфері освіти. Але японці запозичували не все підряд, а підходили 
до цього вибірково — відбираючи лише те, що не підривало їх-
ньої національної культури і справді було корисним, а не тому, 
що це пропонував Захід. Саме тому Японія і змогла досягти та-
ких висот у розвитку вищої освіти та пов’язаної із нею наукової 
думки. Так само і нам є що зберігати і не варто запозичувати аб-
солютно все. Тож новації в освітній сфері мають співіснувати з 
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У межах Болонського процесу провідною складовою навчаль-
ного процесу стає самостійна робота студентів. Особлива увага 
акцентується на врахуванні рівня інтелектуальної активності кож- 
ного окремого студента та формуванні його навчально-пізнаваль- 
ної компетенції (умінь організації, цілепокладання, планування, 
рефлексії навчально-пізнавальної діяльності; аналізу та самооцін- 
ки її результатів). 
Дистанційні системи навчання можуть стати додатковим ін-
струментом забезпечення зворотного зв’язку студент—
викладач—студент у системі організації самостійної роботи сту-
дентів. 
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Немає необхідності докладно описувати функціональні мож-
ливості інформаційних систем дистанційного навчання. У КНЕУ 
використовується система WebCT, яке хоча і має конкурентів, 
але підтримає ідеологію дистанційного навчання в достатньому 
обсязі. 
Для очної форми навчання у першу чергу є корисною можли-
вість адміністрування ресурсу на відстані, реєстрація виконаних 
завдань, запропонованих для самостійного опрацювання, виконан-
ня студентом тестів з метою самоперевірки знань та умінь. Ми не 
говоримо вже про очевидні можливості електронної пошти, але 
хочемо сказати про недостатньо задіяні можливості «дошки ого-
лошень» — форумів, які за бажанням викладача можна спробува-
ти перетворити в середовище обміну інформацією за темою, що 
вивчається, між студентами, а також між студентами та виклада-
чами. Коротка порада під час виконання самостійної роботи іноді 
стимулює навчальну діяльність студента більше, ніж лекція. 
Доповнення системи організації самостійної навчально-пізна- 
вальної роботи студентів елементами дистанційної форми нав- 
чання, дозволить: 
на рівні студента: 
― опрацьовувати навчальний матеріалом у зручний для нього 
час (студент не обмежений ні в часі, ні територіально); 
― через систему навчальних завдань, які призначені для само-
стійного виконання, формувати уміння та навички практичного 
застосування відповідних знань; 
― через виконання тестових завдань для самоконтролю кори-
гувати результати самостійної пізнавальної діяльності та розви-
вати навички самоаналізу; 
― оперативно зв’язуватися з викладачем та іншими студента-
ми для отримання консультації або допомоги (електронна пошта, 
форум та чат). Студент перестає бути обмежений розкладом ін-
дивідуально-консультативної роботи викладача; 
на рівні викладача: 
― оперативно надавати кожному студенту контрольований 
доступ до теоретичних блоків навчальних елементів та навчаль-
них завдань, частково адмініструвати електронний інформацій-
ний ресурс; 
― надавати консультацію з окремих складних питань, опри-
люднюючи поради для всіх студентів групи/курсу; 
― частково перенести контроль результатів самостійної робо-
ти студентів у позаурочний час та формалізувати реєстрацію зві-
ту за виконаною роботою. 
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Отже, не переоцінюючи ефективність дистанційної форми на-
вчання в цілому, вважаємо, що використання більшості сервісів 
інформаційної системи дистанційного навчання є корисними для 
організації самостійної роботи студентів очної форми навчання. 
Досвід проведення масштабного вхідного тестування зі шкільно-
го курсу інформатики довів технічну життєздатність системи, яка 
обслуговує одночасно сотні користувачів. Деякі викладачі кафед- 
ри інформатики використовують систему для надання студентам 
індивідуальних завдань та реєстрації звітів з результатами їх ви-
конання. Наступним кроком може стати створення повноцінного 
методичного забезпечення самостійної роботи студентів у вигля-
ді інтегрованого засобами інформаційної системи дистанційного 
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Активні методи навчання суттєво впливають на формування 
інноваційних якостей творчої особистості фахівця ХХІ століття. 
Застосування у навчальному процесі інноваційних методів (ігрові 
заняття, кейс-метод, дискусії, презентації, ситуаційні вправи, 
тренінги, ділові ігри) сформує у випускників нове мислення, ба-
чення проблем, забезпечить швидку адаптацію майбутніх спеціа-
лістів до жорстких вимог на ринку праці, надасть можливість ус-
пішно працювати та бути здатним до прийняття виважених рі- 
шень. Традиційний досвід підготовки фахівців, який базується на 
засвоєнні та відтворенні студентами переважно теоретичних 
знань, гальмує процеси формування творчого мислення, нестан-
дартного пошуку розв’язання окремих ситуацій, отримання на-
вичок ділового спілкування. 
Невід’ємною складовою формування всесторонньо розвиненої 
творчої особистості, законослухняного громадянина та компетен- 
тного фахівця-економіста є дисципліна «Правознавство», яка 
